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摘  要 
 
 
I
摘  要 
随着科学技术的进步和经济水平的发展，航空运输成为人们日常出行越来越重
要的交通工具。民用航空运输业，自诞生以来，经过半个多世纪的发展，运营模式
已经非常成熟。进入 21 世纪之后，世界航空运输业经历过几次大的波动，但是依
然保持了良好的发展势头。中国航空运输业更是蓬勃发展，成为世界上发展最快的
市场之一。低成本航空作为客运航空的一种特殊模式，在世界范围内取得了巨大的
成功，2013 年，中国民航局发布了促进低成本航空发展的政策指导意见，中国低成
本航空产业迎来巨大的历史发展机遇。 
本文以公司战略管理理论为指导，首先研究了国内外成功航空公司的发展战
略，之后从宏观、产业、公司内部三个层面分析了九元航空有限公司（简称：九元
航空）的经营环境，然后研究了九元航空的战略定位逻辑、分析了九元航空的战略
目标和竞争战略，接下来深入探讨了九元航空的战略执行方案，最后总结九元航空
战略内涵。 
本文的分析研究都是围绕中国中南地区首家基地低成本航空公司——九元航
空展开的。国内目前针对低成本航空公司的研究课题较少，本文获得了九元航空筹
建之初到初步成熟的第一手资料，并在此基础上对九元航空的发展战略进行深入的
研究分析，希望本文的研究对九元航空公司的未来发展有一定的参考借鉴作用，也
对国内其他低成本航空航空公司的战略制定和执行能有所借鉴。 
 
 
关键词：发展战略；九元航空；低成本航空公司 
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Abstract 
 
 
III
Abstract 
Nowadays, with the technology improving and economy growing, more and more 
people travel by air. After developing for more than half a century, civil aviation 
transportation industry has become a full mature industry now. The world air transport 
industry maintained positive development momentum although it had got through several 
fluctuations since entering 21st century. China's air transport industry has been booming 
more than 20 years, and is still one of the fastest growing markets in the world. Low cost 
carrier as a special mode of aviation passenger transport has achieved great success all 
over the world. The Civil Aviation Administration of China released a policy of 
promoting the development of low cost carrier in 2013, so the low cost airlines in China 
ushered in the great historical opportunity for development. 
This essay starts from the basic theory of corporate strategies, then analyzes the 
developing strategies of successful domestic and foreign airlines, and then the strategic 
background of 9 Air from three aspects of macro, industry and company internal. In 
addition, it introduces the strategic orientation logic, strategic goals and competitive 
strategies of 9 Air, followed by its detailed strategic implementation plan. At last, this 
essay summarizes the strategic connotation of 9 Air. 
Most analysis of this essay is about 9 Air which is the first base low cost airline in 
the middle-south of China. Currently there is little research on low cost airlines in China. 
In this essay, I have obtained much first-hand information from the establishment to 
operation process of 9 Air, so I could study deeply into the strategies of 9 Air. I hope this 
essay could be the guidance for the strategy formulation and implementation of other low 
cost airlines in China, and a reference for the strategic planning of companies of other 
industries. 
 
 
Keywords: Corporate Strategy; 9 Air; Low Cost Airlines 
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第一章  绪  论 
第一节  研究背景 
随着科技技术的进步和经济水平的发展，航空运输日趋成为人们日常生活中
最重要的交通运输方式之一。虽然近年来受到地区政治局势动荡、全球宏观经济
波动和重大自然灾害等不利因素的影响，但全球航空业总体而言仍呈现健康发展
的态势。根据国际航空运输协会（IATA）的统计数据，2014 年全球航空业共完
成：运输总周转量 7,859.75 亿吨公里、货邮运输量 5,056.1 万吨、旅客运输量 33.3
亿人次，同比分别增长 5.9%、4.5%和 5.8%。① 
按照地区划分，北美、欧洲和亚太地区是世界航空运输业的主要市场。随着
中国国民经济的发展，中国航空运输业也飞速发展，对世界航空运输市场的影响
日益增加。按运输总周转量计算，中国自 2005 年开始成为国际民用航空组织缔
约国中第二大航空市场，目前仍然稳定在第二位。根据中国民用航空局的统计数
据，中国民航 2014 年完成运输总周转量 748.1 亿吨公里、旅客运输量 3.9 亿人次、
货邮运输量 594.1 万吨，同比分别增长 11.4%、10.7%和 5.9%。② 
2010 年之后，中国航空运输业保持了五年的稳定高速增长（如下图 1-1 所
示）。2015 年，中国航空运输业客运市场呈现出良好的发展局面，运力增长是 2010
之后最快的一年，国内航线旅客运输量稳步增长，而在国际航线上呈现爆发式增
长，主要是得益于中国居民出境旅行需求的持续增长。2015 年中国航空业整体
客座率保持稳步提升，投产效率进一步提升，刺激全行业运力投入高速增长。国
际油价一直在低位徘徊，也为航空业的利润增长创造了空间，从而推动航空业整
体盈利向好、蓬勃发展。中国各主要航空公司把握市场机遇，通过扩大生产规模、
优化生产结构、稳定运输价格、降低成本水平，行业整体盈利创新高。虽然受到
人民币兑美元大幅贬值不利因素的影响，中国民航业 2015 年仍然实现了较好的
业绩。 
                                                             
① 数据来源：IATA Annual Review 2015，国际航空运输协会。 
② 数据来源： 2014 年民航行业发展统计公报，中国民用航空局。 
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“十三五”期间，中国经济发展将进入新常态，在继续保持中高速稳定增长的
同时，经济结构需要继续优化升级，供给侧改革不断深化，居民人均可支配收入
将进一步增长，消费对国民经济的拉动作用将进一步提升。预计中国将步入大众
旅游时代，普通居民旅游消费，尤其是出境游消费需求将持续旺盛，航空运输业
有望继续保持稳定的高速增长。 
 
图 1-1 2010-2014 年中国民航运输总周转量及增长率③ 
在“十三五”期间，中国民航面临着新的竞争格局和发展局面。在民航运输市
场的日趋开放的背景下，国内各航空公司在航线及时刻、价格及渠道、服务及产
品、枢纽及合作等方面的竞争日趋激烈；东南亚、南亚的低成本航空公司及国际
大型航空公司抓紧布局中国市场则进一步加剧了行业竞争。笔者预计中国低成本
航空市场作为国内航空市场的新生力量，将继续保持快速增长的发展势头，而传
统的全服务型航空公司也将不断涉足低成本航空领域，混合经营模式有可能将成
为国内大型航空企业发展的新趋势。非机票收入现已成为航空公司利润的重要来
源，行李托运、机上食品销售、补差价升舱等增值服务拓宽了航空公司的收入来
源。从经营方式来看，数字化、信息化正在改变传统商业模式。随着移动互联快
速发展，推广移动应用正成为航空公司提高直销比例、完善和优化服务体验的重
                                                             
③ 数据来源：2010 年至 2014 年民航行业发展统计公报，中国民用航空局。 
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要手段。 
在此背景下，本文的研究对象——九元航空有限公司（简称：九元航空）顺
应中国民航业发展潮流，坚持低成本大众化模式，立足广州，面向南亚、东南亚、
东北亚，辐射全国，开展航空运输服务。在初步取得一定发展成效的基础上，九
元航空所制定的发展战略，是否科学合理，能否帮助其突破各种限制、稳定发展，
从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，是本文研究的基本问题。 
第二节  研究意义 
在 2013 年中国民航局发布支持低成本航空发展的政策指导方向之后，中国
低成本航空产业大发展的历史机遇已经来临。但是机遇和挑战并存，中国航空市
场必然会出现更加激烈的市场竞争，如何不断完善自身优势，牢牢抓住机会，成
为低成本航空企业谋得生存发展的关键。目前国内主要的国有全服务航空公司普
遍利润空间比较小，成本居高不下，低成本航空市场也是他们全力去拼抢的一块
蛋糕。 
本文以 2014 年在广州成立并开航的新一代低成本航空公司——九元航空为
例，以其发展战略为研究核心，探索低成本航空在中国的发展空间及未来的发展
方向。本文在有关战略理论基础上，首先分析国内外知名低成本航空公司成功的
路径，再对九元航空如何实施低成本战略进行了研讨和分析。针对九元航空本身
特点，本文研究分析了九元航空的内外部环境，进而梳理九元航空的可能的战略
选择，接着研究分析了九元航空的发展战略的内容和实现途径，最后总结了九元
航空的战略内涵。 
国外学者对低成本航空模式的研究已经比较成熟，但是国内由于低成本航空
起步较晚、公司数量稀少，国内学者对低成本航空的研究大多都处在理论阶段，
缺乏对特定环境的分析和对实际情况的考虑。笔者从九元航空成立之初就开始持
续关注低成本航空公司的发展问题，并获得了很多有价值的第一手资料。在此基
础上，本文从九元航空成立背景入手，分析九元航空的实际情况，尝试探讨发掘
一种较为适合中国国情、可操作性较强的低成本运营模式，以期为九元航空找到
适合的发展战略建言献策，也希望能为国内其他低成本航空公司的战略制定和执
行提供借鉴。 
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